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 「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」（ Convention concerning the 

















2 世界遺産条約とは  










能が存在している。それが 1 年に 1 回開催される世界遺産委員会であり、また 2 年に 1 回
??????? 
????の?きかけ









 世界遺産委員会は、世界遺産条約の締約国から選挙で選ばれた 21 か国から構成されて
いる。条約の規定では一国の任期は 6 年であるが、しかし現在は、なるべく多くの国に委
員国になる機会を譲るため 4 年ほどで自主的に委員国を辞任している。世界遺産委員会の











































































ユネスコに並行して IUCN でも条約案の検討が始まったと、世界遺産条約 30 周年の式典
で回想している。  
国連人間環境会議準備会合での議論  






























保存と保護に関する世界遺産トラスト条約案」を 1972 年 2 月ユネスコに提出した。  
 その年、ニクソンが約束した 1972 年の終わりに開催される予定であったユネスコ総会
での採択に向けて、それから急ピッチで現在の世界遺産条約の骨格が決まっていったので
ある。その年のユネスコ総会ではたして採択が可能になるところまで持っていけるのか。









































































































してベスト・オブ・ザ・ベスト (best of the best)であることを目指してきた世界遺産の意
味に立ち戻って考えざるを得ないことに気付くのである。  
 
3 世界遺産条約の現在  
 1972 年 11 月に世界遺産条約がユネスコ第十七回総会で採択されてからすでに 40 年に











その政策的効果をあげた 10 年ではなかっただろうか。1992 年は文化的景観が導入された
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